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Ins'rción de anuncios' comun iC'Hlos rec lnmos a
gacetilla., en primer:!. tercera J cuana (llana, y
precios convellcillna!es,
~sqoelag de úefunción en prio era ~ cual la plá·
na a precios rtdoc'idos,
,----ANUNCIOS
VOl' In prilclÍc3 ronsl ante y Inl n('1I in L\'I'I'lI mPi'
da desde la tr'<Isl~H'i(in del CU{'I'f!U d(' II1lf':''¡l'n
~:lllta hast" IIUCSU'OS dW$, lo qUI' COllslittl~('
la prueba' favol'ablc de prflSc"I/'CIÓll, O ,.l':, olra
P'ei!'-1lpaclrin leg:wna COlltra ntlc~lJ"(h :Hh('1'
sanos.
l'or es lo puede dl'cil'la Igli'!-ia t1~ J¡w<} lo
qUf' fl los qlle impufPlidt,lIJ Ia~ Tratii¡'j(lltl':i di'
ia 1~lesi(11 ¡jf'cía TI'rJulialltl: (C\'llsolr¡¡~ /':o;!;1. . , ,. .
mO"i ('11 fiosf'~I¡)nJ y es!;.l tllai :lIl1l~tl~1 qll(' \'0
50trol::, fi{U"flUC IIOS Vif'llr di' la hdl".,i:¡-l) ,\111
m:ls claro SC eXrl'f'~a ~afl Irellto eflUlr;l 11,1/'
r{'s, 1, 3. e. 1.): <d'\o se h;: cj¡, il' :i hu".';]!" 1'11
Ull'(' oll'OS la vel'dad f]1Je ('oS f,l( il !'t'('ilJil' dr la
)I,¡,drsia. Torios los qul' 110 Ilt'brll t'O f'lla, SOIl
»ralf'I'M y l:tdrollt':'; pOI' lo l'lI JI :,(' ¡¡dll' hui;'
ndt' ello,;- Empero lo qllf' \-¡I'I!C dt> la Ij.dl':-ia
»sf' eh'be tlmar \ tORJal' de l'Ila la HI'l!ad de
ula TI'adicillO,I)
Bien pc/'su;ulidos de e~t:l~ "cnlildt'''; r~lahaJl
f'1 Obi!illf) Ipcllza, Sil Cl.lIJi.ldo y b <:iIJt!.'Id c1r:
Jat:i1, l'llflndu ('11 el lirIO i '169 D, ,Iu:m T,\lllJ
yo :-:;lla1.ar diri~ió:"l la ("lpit:11 j:Il'¡'lalla !lila
lJiif'ruci,in imJH'f':o':t, sflc:ltl:l df'1 IO!lW ~}.o df"
)Iarlirolf\~il) li(" E"plll~la, f1tlr tl'lliJ para d¡JI'
Ú In imprcn13, en llUf" pn'lrndla Iwrsua,lil'
que Il;lbia c!l'~cllbiH'IO la \'l"rdadpr11 p,1!l'ill dr
St:l, Orosia, y rl ()ri~cn del el'reH' cn qUI' 11:1';
la t'nlorlCcs se Ic IliIbia cl"eido bollf'o,ia. es
r:wdalízfHlo's dp tan inesprradn :ltaflllC :1 1\1
Tradición, ~il'mrre const:lntf' rn 1;1 I'illdad r1f'
Jacn )' -su 1:r1esi:l, l;~I;1 l't'f1rewlltada pOI' f'1
Ilmo. S,'. Illf'nza y ~1I Cilhildu, y 'qlll'lIa 1'01'
Sll~ 1í'¡,dlinlOs l'flpn'd/'rllllrllr", respolldi(II'Otl ;\
la dirha Oiserl,l('ilin l'on un J!l'IIWli¡1! 1l1!1\"
•
t'rullitn que t'Ompll"o f'II'XPI'f''i'llini!'I' '. ~t'I~\lI'
D_ Jr-l'ónimo df' Ipellza: dl'j:lllllo lan pf'l,r l;
lamenle prllhatla 1" TI·a,lici1ifl.lltll' dl, .. t]. ('fl
IOl.lCl'S (lO ha h:lIJidl) Ull criticu) \"l"I'rI a1l l' 1':1
Jill'nl(l l.d, que SI' h:l~'a adlJrrido ó !a" razollh
\' rvidenlCfl1l'lltr ral.;n~ :lq':-UIJ)f'IlIClS dl'll'd('ri
¡lo Ttlnl<'I~o. A."ií ha l'eSjHlI;di'¡o sil'rnpr-f' Jal'll ~
.sil <:1('1"0 ;''1 la t!r(ellsa dr Stl TI"lllit·ilín \ n.. r l'';
pl~r:tn'lftS qUl' liollc.-d,'rú, 'a t"J1Il' l'1 ~I 11:(' d;,·ln
IlIlr t'i nt>crclo y Hl'zo 0111'\'0 ('s, P'II'';1l "i~lli
lil'acilill, df' ''I1:"1s rrsfHw/tcia t"Jltl' 11:i T:I1] ayo
110!alldi';I;'IS, Sallc/lrz Glll'''ra I'I~,
y I':lt/l I'ci mils rII' latlll'lll:II', rll;'l!ido l:illg-I'11l
adn'rs·,riel de la Tratij('il'lIl l¡flll' d"l' diO :l
illmi~'llifSr l'omo dlljllnfl~ prlllndil. Ili ,'n tr,l
ella ha podido prl'~'III;Il' lIillg-ÚIl ~lrJ!ll'l1f',lt()
pos-ili\'o. Tu 111 Sil ar~lll'l'lellt:i('i,hJ. "P;:¡'lll 1J;l1l
podido obst>r\'3J' IltlrslfO~ 11'('lnff':;:. "1' 1't,,J'lt'(!
ora a !Jlla 'SIJ]JO.'iil·i1ill, ('111110 (·1 p, P:I¡tl'lJrllk
Ol'a :~ HU elrUl' (, dl':iiI'lIido !lacir'lItro dl'f'il" f¡ la
TrallicÍllll lo qnl~ I'sla nt) UlI'Il('ion:l, cnlllO en
la inll'lll!U('t'¡ÓlI f"·1 ;I('(u31 DI'I'I"I'Ii< ora ,1') ti
do ¡lrhill',ll"i:III'I~III(' I:l iIlVa~i('111 1'I1tl",li'¡,ic\ P '1
la 1'('I'.'if'CUC'iI-'lI q:lf' lIlt'llt'irlll:llJ los ,Ill:i' IH;¡
Hí'zado.'i r la Tradi¡'i(lII ¡..:'I'tH'I'al; Ol'~l ('u,no
~:ll¡(:hl'l GJIt""I'a 1.:-'\11 la.; rÚlill's 1':11.1 '11 f''' '1",'
PlIliliú (HU',II'O ('Olltlillt:lll'llf'. ('''"II':'Il'i:1'1 t, 1
~"fI~"I"ari:l :lllli.\.::ll:l ~ I'Xlf"ll ... i 1:1 fi Lt pI" 1\'
DioCI'"i .. IIr IItlP~I'a y J.It',I: ~ uo h.IO Il"()
con(I'a la Tratlictun al'glllllf'lltu:l Ill'g,HI"u~
REOACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, 28
Jaca 3cle Enero de 1903·
Ilrg,lr f¡ los olJh:pl)s de l:l fg-lesia de 'Jílca l it
quienes Dios ha cQjlcedido <'\ depOsito de' las
TnldicirHu's de su Iglesia: ellos SÓ!Q pllP.llcl('
saber cual es la verdadera Tradición; de
ellus 'ólo pueden aprenderla tollas lo~ lil'les
y hasu sus ad\'cr:,arios. ¿Con que derecho,
pues, pI'elcnden éSlOS ellll'IH.lrl'la mrjllr que
los PI'clados. de J:lCa~ Es Ill'ccis'o "(lrnolltal"~r
mas al la, ver Je qutÍ 1)l'ig'f'Il, pOI' que conduc-
lO, ÍJ 'Iué sociedad)' de que manera ha red--
bida la Tradición )' su creenci:l. OOIl(Je se
enconlrarc la \'erdrl(jpra creencia \" la vertla-,
fiera manera de rpriiJirla, allí se enCOIl'
lrar:\ lambit;ll la ,'crcJatlel'rJ Tradición v
la verJ:¡dl'r3 mallera de Clll('IH1",l'la. No Obi
tante esla falta de cúracll'l' )' mit.ión, q"(, plll'
sí soia rxcltl\c lodo del'echo a If\s :.t1,"rrS<lT'lll~
de la TraJiciulI para illlpllj:\lIarla, Jcduzl'a,
mos.
COn'lo (eua la diiclIsiun que so,lenclllOS
COlltl':¡ nueslros impUA'lwdol'l's se rcul¡('c il $:1.
uer cyiJi es el medio 11'1.\5 ciellO para COnoce!' la
_verdad que buscamos, es buello observar qtll'
11 uc,;;trométotlo se runda en UlI pLilll'¡¡lin único
)' simplp, cuyas conse~uellci;l'¡ sun palp,lhlf>s.
EHe principio es que el I~('ch() ohjeto elP lIurs·
tra discusión es).lIl }¡echor(!~elado, ~a por me·
dio tic UIl :"llJge1 como di(..~ la If'Nldicilin g-ene-
ral, ora por 1111 modo mitagroso, como quiprrn
los anliguos Bre.vi.lrios. ora por modo ~dmíra·
ble) MpuJcro etllm mln Tp.ptrlo, CUIIlO confiesa
eJ mismo aellJal Oecreto.
De esto l!educillos nosotros: L° Lu. go lle-
bemos recibirlo (el hecho I"cvelndfl) por medio
dre aqllt'llrls ft qUienes Djo~ ha ellcargado l'S-
pecialmente !Jura ensf'llál'noslo, y no por otrll
conJuclO. O en olros término,: tlehemos :He-
nerllos:,¡ I~ Tr:ulici{¡n aCl'plaJa, ad lJili la y
eonsen'ada por I~ Iglc:)ia de Jaca CQI'l apro!la-
riQn de sus Prelados, y 1\0 pOI' 011'0$ conduc-
, tus que flO tienen <Hilaridad tratándose de
una revelncióll.
2.- Que <;ientlo un acolltfqmit'lllo gl'lIf-
ral en las monlañas de Jaca la r¡'n'laciáll del
cuerpo" patria y martirio dc Sanl<J Oro~¡', se
debe probar como I'u<.dquipr otl'O suc.'so) pur
la Tradieión oral y escl'il:J, por los tllOIl1.1 IlH"Il'
tos y por los rilos eXleriM~SfJue SOl! l'elalivCls
ti pila. De su perfeclo acuerdo I'esuha el rn:"ls
aho grado de certeza v publicidad !.rlsibll'.
Asi es como hemos procpdido 110...011'05 ) sr
debe de proceder en todas bs cUI',;lj',ncs qU('
se susciten sobre esle importanle hecho, lIt'1
qU¡; pt"ndenlo; má3 caros illtrreses I'eli~¡osos
la cree ocia general y las glorias palrias de Ja·
ca y sus montañas,
Deducimos, en fin, que lodo autor que prc-
lenlle establecer UII PUllto de Crrfllda sin
conlar con las lres pruebas mencionadas, Ú
tan sólo COIl una sola; que quiere OpOlli'fSe :"1
la T.radición desentendi~lldose de los monu·
mentos y ritos eXlel'iorcs que la confirman,
se hace sospl'choso dI' fraude.
Adem5s del encaden~"niellto y l'\ id(,llria
de estas consecuencias tenemos 3 nueslro fa·
mANARIO liBERAl, YDE lNTmm MDRmS yMmRJAW
SE PUBLICA LOS SABAoasAMVill.
TEMPERATURA
Sl'gtin tal oiJ.ftrt'aciollel reri/itadM por' IOllJhmmo$
del Colegio d~ Escueta, Pias I
>
Olas ~Uximl -Ui!lima Media
.1E1~~DO,DE ClllALEa
Defensa de la pat,;a ~U. l. T.adici6n uigna
á Santa O.o.ia,.
=~
Preocupaciones legitimas ccnt.;'a loa ll.d'(il1wa de la
'rradiciEin.
ElIliellde.;e bajo esle noolbre, lo que se lla-
ma tlll el foro Tazó'¡;11ara '10 reCIbIr, e:i dtlcir,
raznnes por las que está probado, sin entrar
en el fOlldo de las cuestiones á que el auver-
s~rio no debe ser al1mililio :'1 dispul3r, Eslo es
lo que, :segun los conlt'oversis~as rnodetno~,
han ll11nl3do preocupaclOne:t legillmas y que
no~olros debemos 3plicar conlra los eoemi·
gl}s de la Tradición.
El mélodo de nuestros adversarios es dilO-
pillar Contra nosolros, desenlendiéndose de la
Tradicióll: ahora bien, SO:-.tl'nernos que !la Sf!
les debe admitir á la di~cusiún. Anles de dis·
pUlUr sobre algún punlo de la Tradicióll, es
llecesal·io principi3r ¡lOr examinar iJ quien
Ilerlenece el derecho tle re,'is3rla, aprobarla y
trasmilirl3; y esle derecho 110 se les puede
BOLETIN RELIGIOSO
S.4.NTORA.L
3 Sdbado.-Santo$ Florencia, ALinasio, Daaiel J llar,
rjpl y :-:aOlll Geno\'eva.
, Domingo,-Santoi Eugenio, Marciano, Rj8ob~llo,
Gregorio, ::;anta.Ril~.
ts tU1U'$..-Saotos Telesforo, C~n"ido,' Sétero y &i.
meoa Estilila.
G Marl"_-~ La Epila.ia delJSeñor ó Adoracion de
los Sto.. Peyes Bah,u.r, Gaspar J .elehor,
i Jliircoles,- Slos, Julih y I\aimundo de Peii.fort.
8 Jutt)t$.-3tos. Eladiu, Luciano, Teofilo Málimo y¿Se-
'erina. .
!) Vitrnt.5.-Slos. Vidal, Antonio, Forlunato y MafI,~~lI­
110 Y"a lila M3rciana,
ii 11' -1'8 4'6
28 4.' -3' 0'5
29 3' -l' (l
30 ,"'2 -1' 1'6
31 3'S -2', 0'7
t 7' _3t~ 118
2 1'5 -0'1,» t 3'3
Temper.lnra media de la semana, I 9
SEMANARIO DE AVI&OS
E:o he.: Trimestre t]rU pesela.
~'U!R": Semestre 2':st) pes~tas y :s 31 aDo.
EXTRANJERO. Id 4 peselas J 8 al aDo_
_.-SUSCRIPCIONES
El rigor del invierno, obligando ~ 101 cosecheros á que-
dlr relirados en el bogar, he veDido ¡hacer mb ulie018
la DvU de calma ]J paraliuci6n, que, come peculiar de esta
época del año, 't'CDi. Dotando" én 101 mercados ll'lgueros.
Nos€: realizan lrtnycciooes en .¡uguuo de ellos, mb
que par. satbr;cer necesidades del Ulomenlo, y en esLe








































































Comienza el nuevo .ño con borra!tCas en los aire
:J: ~on. nube¡ ~e tempe¡¡tacJ en el horizoDte de la r1.
lítica Internacional.
Las alegría. de 1. Pascu., la. e~peraDzaa que des.
pierla el año que alborea, ae yeu de8hecha.. COn liS
alarmas qoe dlfonde por toda. parte. el conflIcto de
MarruecO&. F.o,..l se comprometen intereses euro.
peos de la mayor importancia: en él también nuestrt
tranquilidad, noestro prestigio y nuestro derecho
. Asomaron 108 primeros ,chispazos de la guerra CI:
VII que hoy pone en 'peh¡ro el trono del sultáo
cuando se hall.h. en sus postrimerias la situació¿
liberal. Por entonces 8eñalé en una de estas cfÓoi.
cos 10 grave de aqu~18intoma. Poco más de un me.
ha pasado y el copjlicto ¡urje con tal (uerza qlle
tiene eco eu tod~ Eur:opa. Como siempre, el peligro
nos 8Orprend~ 81U medlol ba..tante, para afrontarlo
con la leguridad de salir ai:osos de la empresa. Por
Ruerte las casal nO preaeotan abara muy amenaza.
dor cátiz. ~
Inglaterra que l5eri~ la potencia más interesada
e.o embrotlar la CUettlÓO, Br: halla C(lnvnlenciente de
la IU,cha m~nt~oida ,con lae extinguidas repúblicllS
del Sur de Afrlca. Tume·que atender á la reconstitu,
ción de los pueblos que exterminó; tiene sobre toda
que reponerse elJa misma de 10B quebrantos mUe.
~1~les.'.1 morales sufrido8 en aquella carnpaila de
InJqUldades y desastres. No es vero8Ímil suponer
que ahora le apresurtl á hostigar nuevamente la;
caballos sioiNltros del carro de Belooa. De suerte
que no ee presentará pr090cativa ,. altanera com~
en"aquellos tiempo. en que Q'Doonell conducía glo.
riosamente nueetro ejército á Tetuán. Has apeesr de
ésto, los peligrol DO menguan y nuetltra conducta
tiene qua estar 8upeditada , la suerte iocierta de 111
arma~ de 1~8 (acciones q.ue ~o,. ChOcaD 'J guerreail
en .llDlerlOr del decrepito Imperio mogrebrlOo. él
momento de nuestra intervención poede determi.
nárse, bien porque nuestros súbditos, ouestrafl pla.
zas, ó nuestros derechos .sufr.n agresión ó burla, Ó
porque la gravedad de los sucesos interiores, fllese
tal, que las potencias iotereaadall, coDeideral!en Ile.
gada la ocasi6u. de someter' nuela disciplina á tao
les gentes.
En cualquiera de los dos casos, nuestra posición
aería DlUY critica. En caso de agresión á nuestraa
pInzas, e-s probable que las potencias Bio limitarnos
el derecboá castigar el agravio, DOl!l pusieran toda
clase de trabas eo lo que fuera avance y po¡¡esiót: de
los terrltorios que invadieramofl. En caso de una io·
tervenci6n común ¿cómo calcular á que clase de
quebrantos y riesgos uos expondríamos en ona ac·
clón donde los recelos d:e paIBeS rivales, y aun ene·
m¡goa,habrioo de proporciooardiariamenteocasiones
parala dis'::o~ia? Kn los primeros momentos sedijo
en ceotrOd bien lUformados que las uacionesen pr'le-
ba de dt::fereucia á España, Ja resernríb.D ti derecho
de inter\'enir sola para 80meter á razón á los bacdoe
combatieatel, Por fortuna no ha resnltado cierto el
rumor. El papel de policía internacional será todo
lo bootOlTo que quiera suponerae; pero sólo nos re·
portaría quebrantos 1 molestias. G8~tsríamos cau-
dales iUClUS08 en la emprtsa de rutablecer el orden
y á la hora de ajustar 1a8 cuenw, los mÓ8 podero·
808, los que bublesen sido espectadores de nuestros
esfuerzos Be llevarían la parte del león.
El iDi"tinto popular comprende muy bieo est~,
Bunque ~o sepa razouarlo. Prueba su estado de áOl-
mo la frIaldad CaD que presencia el conflicto. La
perspectin de una campuña militar en Ardea, hala·
gó hasta ahora la imaginaci6'n del vulgo, Cuando
hace diez ailos surgieron 108 incidentes de Sidi·Gua·
riach, circulp por todos 10H nervios del cuerpo so·
Cill u~ tlstremecimiento de impaciencia belicosa.
Los primeros cañooazos que el Vfl"adilo disparó co~'
tra '1011 arenales de MeJilla, fueron acogidos con grl'
t08 de alegria un6nimes. La esperiencia de estos añol
uos ha hecho meno. noveleros,. mas 6en811tos, Hol
la gllerra con el moro no entusiasma á nadie, No
elltán cicatrizadas las herida8 delg8 y tono ellllUll'
do comprende que no estamo! ahora en el caso de
desnndar el acero como no 8ea por uoa necesidad
imperiosa,. fundada.
Loa votoa de las gente. serenas se dirige:! ti de-
o
CRÓNICAS MADRILEÑAS
fueron otras las prinl"ipalea causas de aquellas (lile
la falta de actividad y resolución en los que habla
de realizar el pensamiento del Sr. Sagasta. D.
.Entre truto, bueno e~ que la vida nuen en el ré.
~men gobernante, se 108ugure COn el aáo nuevo
Porque todo lo qlJ~ en ese terreno se adelante e~




No pS8a maloll ratos el gobierno. Ha obteD~do
aplau<io8 para todos SI1S estrenos. Dato, en Gracia '!
Justicia¡ Villaverde, en Hacienda; lIaura en Gober-
nacióu, lo están baciendo a satisfacción dcl público.
Claro esta qn~ no ¡¡uege nunca, ni se gobierna á
gusto de todos: que slgun comit~ se queda como
los hKn que perdido ""r uo número todo el dinero
que jugaban á la 10terÍlI; que tal cual personaje y
caciqueaferruza el entrecejo; que se alarman los me·
nos acostumbrados á lalo dificultades ioternas de 108
partidos y de 108 gobiern08; mas para consutlo del
ánimo y tranquilidad de los etlpiritus, han venido
las palabras del presideute del const'jo de ministros
con la rebaja acostumbl'8da.
El Sr. Silvela ha declarado ante el Ke,. "1 ante
8US compsilpros que importan poco algunos roza-
mientos con alganosamigos, si en las medidaa de
gobiemo se da cUlDpliJa y aeabada muestra de res·
peto al interés público y se procura por él decidida·
mente:
Así es lo cierto,
POlitica nueva ba de ser ia di no mirar hacia
dentro SIflO hacia fuera,
Muchos amigos incondicionales con su' aplauso
iucondicional y l'lUS iocondicioualp.s exigencias, no
60U los que dan fuerza á 10El partidos El juicio im-
parCIal y sereno sCJbre medidas de carácter general
ee el qne conviene solicitar y pretender, Con ese
cuentan hesta abora los ministeriales. Han hecho
de la GacetIJ que es un inEtrumento de ruina y des-
gasts l nn medio de suslentaeióo, uuarmade defen-
88 1 una base de tleguridad.
Nada mál' stmcillo que gobernar bien, eón enteo·
dimiento y voluntad. El:lte gobierno cueo1acon esas
dos poteucias del alma Que las ejercite y no mere-
ceró sino pl~cemes, La tercera, ó sea la D.lemoria,
tluelen 110 teuerla muy despierta los politicos que
trOpiezan muy frecuent.emente en 108 ob8táculos;
pero estáu muy reciente8 todavía las deegracias del
partido liberal para que la8 hayao olvidado, y DO
el Popa habla comojuea~· determina e:ccal/ie-
dra el estado del nuevo Santo; 6 en otros ler-
millos, la callonizacioll es un Decreto por el
cual el Sumo Pontífice declara que lal hom-
bre praclifólas virtudes cristiallas en grado
hel'oico,)' que Dios 113 obrado milagros por
su illlerce3ióll, ya duranle su vida, ya durau-
le su muerte, Y est3s condiciones no concu-
rren en el ac~ual Oecrelo rcducido :i la ¡¡pro
bación del coito de Sanla Orosia, como lleva·
rnos probodo. Podril á lo sumo equivaler a
un3 br3til1cación ·florque esla cOllsi~le en que
rl PUlltifice 110 obra como ju<'z ~elermillalldo
el c.iilodo dc beatificación, ~illo que sólo concc-
de a delerminada Igl~s13, 6 11 una Orden Reli·
giosa ó comunidad c1¡lri\'ileg:io de rendir al
bea (i ficad o 11 n cul to po¡ rl ¡cu la l' qUe no se pu ed e
reputar susperlicioso, desde que lo auloriza
el Pontífice. Luego, aunque equivalga :i una
hratificación, no 18 necesila SalJla Orasia por
esl~lr callonizada solrrnnemenlc cunrorme a la
litur:;ia antigua, como 1" esl~n lOdos los san·
tos anlel'iorcs al siglo XI.
lIustrc ciudad de Jac<t y 'noble villa d~ Ve-
bra y demils mOlllañeses, aqui lenéi.s nuestro
p"qUt:110 )' ptlbre lrabajo, que os ofrecemos
por si os di~n;hi aCe¡Har ulla eosa tan modes-
la é insignificante, cOfllparada con la impor-
tancia df!1 asuntl) y con 'fues.tros merecimien-
los. Ya véis que 110 hemos hecho mas que
desbrozar ill~ún tanlo ellcrreno de las male-
zas que lo ureaball, paru dejar al desclllJi~rto
Ulla pC!f(IIOlia p:H'tc de las riquczas que ad9r-
narl v hel'rnosrall vllf!slra con~laftle Tradición.- .
Ni podíamos, ni df'bíarnos Ilacer mils Irat:'lndo-
se dI"' unos cuantos arlículos en IIn periódico
local, a cuyo respetable y muy quericlo Direc·
lor I"'llviamos el teslimonio d~ .ueslra gratilUd
por haber neogido con bl.'ncvolencia nllestros
mal I)ergerlado~ escrilos, q.llC deseamos sirv~n
para la mayor honra y gloria de Santa OroJia,
a cuya prolección nos acogemos. Sancta Euro-
sia, ora pro tlflblS. '
Juan eafiardo, Pbro.
porquc carecemos de fuentes hislóricas en dí-
cha época. ¿Que quil'ren, plles, nueslros ad-
vel'sarios? ¿Que IIOS desculendarnos, corno
!'11M, de los derechos de la Tradición, de sus
mOllurnelllos, dc sus ritos exteriores, )' demos
asell'iO [1 sus slllWsit'it.llles, á sus dud:ls infun-
datla~, a sus invcllciC'nes destituidas de todo
fundamenHl' No, seliore~: el que quiera pro-
har lo conlrario, qlle oponga tlrgumcnlos po·
sitivo., il otros rosi¡i\'os; ;. la po~esióll)' dere-
chos de In Tradh:ióll, la Historia y razones
que los nieguen:a mOIHlmelHos, 011'01', conlra-
rlO~: :1 1.1 pU'iibilidild de los hechos, la impusi·
bili,lad. ~o hacit!ntloln así, espordemás cuan-
tose illlenle COlllra ella; es trabajo perdido
mienll'as haya una imagen deSafJtaOrosia con
COI'olla, y mielltr:rs f]uf'de un montañés am:ln-
te v devnlO de la Tradiciún de su am:Ullisim:l
-Palrolla Reina, Vu'gen, Ca~ada y lJ/lírur Sanla
OfOSIa .
L:l Tratlicilin tle Jaca, como hemos visto.
es irldrstrtlClible. Caerflll sobre ella nue\'os
f'olltra'liclorcs, Ilero liada podr:llI contra ella.
E~t;'l Cl! el irllel't!s de Jaca, en el presligin de
sus autoridades eclcsiilstica y municipal y sus
,'cspemivos Cabildos el defenderla; porque la
cllrrecl'ión debe venir larde Ó temprano, y la
Historia consignara lo flue hoy se haga, ó la
apalia ó indifereNcia de quienes, cS~3rltlo lla-
mados por deLer á remediar el el"l'or, 110 hicic-
"011 nada por la Tradición.
No culpamos il nat!ip, pel'o lo suecdido no
pllede rWf;'lIl'se. La ClIusa la ignoramos, el lJe·
clin est:'l de manifiesto. Si !la habido error
pur' ¡Jcscllido dc al7.uicn, corno asi iJay qlle
cl'eedo, Loda\'Ía es lie.mpo de repararlo. Pídase
la c'lI'1'ección de al~lInas palabras Ó cOIICeplfJS
del prilll:iJlio de la pl'imef'a lección hislOrial
dellllll'lVO Rezo, redaclando sus primel'as li·
neas en sentido armónico con la Tradiciún Ó
que 110 la conlralti~a, Si se piJf!o pruebas,
taoto Ill Pjor; porque la Tradición de Jaca es-
tú (311 sólidamenle fundaJ:I. que no puede te-
merlas, si se examillan con detenimiento V sin
pasión lotlos los documentos y raZlJnes que la
ablm:lII, Si dicha corrección se con .. iguipra,
enlollces si que se habra cerrado la boca, eo~
mo en Z¡lragoza, á tanlos conlradiclores de la
Tradición p<lsado"', presenles y fllluros; por-
<Iue la 3lltoridad de la Iglesia. impondría res·
pP.to á lodo escritor flue se preciara de hijo
Sil yo, humilde)' surniso. De no ser así la Tra·
dióún dc Jaca y sus montaña'i h:d)r:i recibido
lllJ golllc trcmendo COIl la aUloridad que prc-
sup'Inen el Oecrelo aCIlJaI y el lluevo RI'zo.
:lUOqUC sin raz(in como hemos probado; y
ha:il:l la autoridad, seriedad y prudencia de
1.1 S, e, de Hitos I)adecera melloscabo: por-
CJur sicmp"(' eslaran firmes conlra ella 13s
efi;;ies de Santa Orosia con corona, la Tradi-
("jtu: constanle rple la prndama Reilla, Ins
lInli;;:u IS I3l'l"viarios qllf' la 1l0mbrall bohemia
)' d derechu dl~ lo., obi.;pos de Jaca 'lile abo-
nan la TraJicióllj pinIUI':ll", relieves, argt'lIlc-
lcria, eSl:ultlJl'a, to¡)n lt'Slificaril siempre {I la
Salita, In Vf'rdlld de la Tradiciun.
Eo¡tc lIUCSll'O tnOllc"lfl y humilrle tr~bajo
p()dl'~nos cOllsidl'r:lI'lo corno sllr~id(J de modo
pr'nl idellcial, pOI'que l'till la idea del ilustrll-
do pscl'ilor' D, Juan Car'ús, nosolros no hu·
lJiér'amos cscr'ito ni !lila palabra en conlra dcl
Occret0 y olros illlpu~ll:ldor'es de la Tradi-
cioll; y d docllmelllo Pt>rl\ificio hubier:l pasa-
do á la Iwsleridad tal vez sin protesta, lal V(>z
COIl aplauso, corno lo han signi/ll:adn nueslros
l:ontr:hlietor'.',;, ClIallllu afirmaban)' nos dr-
cían que el Decreto ((equivalía auna nueva
c:lllonizacipll.) AI~o menos, replicamos 1I0S-
Oll'os al leer lan pere¡.:-rina maltirestacion. y
nos rundlrbarnos en cl conceplO de b palabra,
~030(r03 entendemos que en la eanonizacion
A LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES
Yo soy un pobrt ermihtlo
que vivo eo la solerlad,
J Bon mis únioos bienes
mi cilicio, mi .\oayal,
Una eruz de t.QlICO roble
me basta para rezar
y rezo por \.ln .. hija pérfida
que no me conoce ya....
-Tu eres un pobre eruutatloj
deja á t.os hIjos en pllZ.
M. dol 1'.
El pobre ermitaño
Ha aido nombrado habilitado, habi'ndose ya he.
ebo eargo d. le caja de la Comandanoia de Carabi-
neros de e.ta provinoia el primer teniente, don
Ignaoio Barrica!;.
Debido' 10il Ilangri81ltoe 8UC8.08 que en la sc-
t.a.a!idad M'e.tándesurollando en el imperio de MI.'
rnaeool , en pr.... i.ión de que el gobierno se vea
obligedo á mo...iliza tropaS, se ha ordenado y reali·
z.do 1..~ncorporaei6n' ns respectivol d~stiuos y
enarpoJlJ de todo. los jefes, oficiales y sClldados qua
se bailaban disfrutando licencia trimest.ral y de
Pascuas'.
Con e.te moti.o han tenido que ant.ioipar BU re-
¡neo á eeta oiudad nrioe oficiales del regimieulo




Jaca t Enero 1903.
¡Qué .onet.o escribiría
oon Imaute inspiraoión
lo t.u oorazón, luz mil,
.i tu.ieras oorazón!!
En mil end.chas nnté
tll airoso y esbelto talle,
más veraos hice á tu pi.
que piedrlU pilll. sn la Cllle.
iHice á tus azules ojos
tantlU sentid/u cancionel! ...
Celebré tus labios rojol
en decimas á millones! .
Imitación del a[emán
Ha lido nombrado comandante y director del
parque de Art.illería de eeta plaza el tenient.e coro·
nel del meooionado cuerpo D. Juan Mateos de las
Ce¡igae.
ELECTRA, JACETAN'A.-En 01 sorteo qlle pOL'
.irt.ud de aouerdo de la Junta general se verificó
aJer fueron de.ignadas per la euerte para la amor-
t.icuión los númerol 16 y 19 de las obligao:ones do
..ta Socied.d.
Los ponedore. de estas pueden pasar á la Ga-
reaoie, Mayor 65, la que ntiafará 8U import.e á in-
terel.
Con moti.o de la fe8tividad de Afio nuevo, el ca-
lino "Unión Jaqueu" di6 en 8US elegante!:! salenes
un baile, que como todos los ofrecidos por tan cul-




Al fúlgido lucir d. blallca estrella
que en el oriente aparece en paro cielo,
.ba.donan gozosoa patrio 8uelo,
Monaroas da la Arabia, tierra bella,
. Diri¡en á esa luz duloe querella,
En eu paso inugnro y Tago ... uelo,
para de ella obtener el gran consuelo
de enoeotnr la ciudad y á Dios en ella,
En pumio de IU amor y 8U in?cencia
El Cielo oyó IU ...OZ¡ del Rey naCIdo
dillfrutan JI. f.lices la presencia:
¿Desalo' di.frut.ar hombn afligido, .
por siempre d. tu Dios la dulce lISen.la?
En tu uno el oaudor forme IU nido.
R. Royo,
-
La Oomi,ión liquidadora del primer bat.allÓn del
regimiento infantería de A.i&, núm 00, publica re·
lación nominll de lo. individuo, del miamo qne 8e
b.llan ajalt.adoa y no aan reclamado 101 .lcl.nces
que l... oorrell~ouden,
En ella figuraD 108 IOldados Andr" Terré 01.-
binde d. HeeLLo y R.fael Lópea Arto de Saota
EOincia; loa cuales puedau reclamar al Oomar.-
dant.e ma,or de d.ioho cuerpo reaident.e en la ciu·
dad de Geron•.
L. G(Jc~ta oorrespoDdiente al día 27 de Dioiem.· ,
bre último, ha publicado una ley inclnyendo en el
plan genf'ral de carreterI.l del Estado, una que par·
tiendo dela villa de HOI y aproveohando en lo po-
sible la ya eatndiada de Sos por Urriél y Rueda, l
pase por Undusa Pintano, Pintano, Bagü&s y La-
ruél, á empalmar en Bailo con el ramaL que deri·
....ado de la carretera'de Jaoa IÍ Pamplona, termina
en al ei'pra..do pueblo de Bailo.
Ha _ido concedido i Dueltro conveoino D. Artu-
ro Estallo, un apronchamieDto de 820 litro. de
agua por seguudo, deri ndos del rio AragóD, en
términos de e8~a oi'lldad, para obtener, medlaot.e ¡a
producción da un salto de 9,30 metros, la fueru
neeelaria para ~I funcionamiento de nulo fábrioa. de
0101 hidráulioa, emplazada en un molino antiguo de
BU propiedad. ,
P.r Real orden 4el mini,terio de Inatrucción pó
hlica le dispone lo .iiuieut.a relati 'o & inl!lpección
Je enUn'll.e:
el.' Qu.las ... isit.l.' de inspecoión & los estable-
cimiento~ privadol de eUlenanza,lólo proceden
cuaD.do haya mot.iTOI fundadot para pre,umir que
Ion falsos loa datos ó dooumen·oo. preil,oLa.dos en
el expediente. ó cuanrlo por virtud de Illenuncia ó
de reclamaCIón a8 est.ime oecesaria la visÜa parl.
depnrar la verdad de las hachOB alegados.
:¡. Que en est.os casal. cua.ndo se trat.e de Es·
ou.las de inst.ruoción primaria, el iuspeotor pro·
viuoial prao~ioar'la villit& que lIe le ordlne, lián-
dola de abono 11.1 dietaa correspondientes, como lIi
fuera ... ieita ordinada} aproveohando la oouión
para practicar ésta en 1&11 &ouelas públical de la
localidad.
3.' Que tratí.ndose de establecimientos de en·
leiianu secundaria ó auperior, el cat.edrático que
la IIna á cabo diafrutari de quince peset.as diarias
y gastos de ...iaj~, no pudiendo exoeder de tres di..
los inT.,tidoa en la vilita y debiendo pagarlo. vi
eetableoiaaient.o visit.ado.•
Cumplieodo lu prtleoripciones de l. Le, en el
tablón de auuuoios de la O.... Consiat.orial le baila
UPU8.lita al público la lillta de 101 contribuyentel
ue eata oiudad que tienen dereoho para elegir Oom-
promiilarioil para .senadorel duran!.e el prel~n~e
a'o
El digno Gobernador oi.il de e.t. proTinoi.,
D. Antonio ViII.tino G.Jo,o, salió.l lunes para
I"'drid.
Duraot.e In aUflenoia, le ha enoariado del Go·
aieroo ci.i1, coo caráoter interino, el diputado pro·
... iocial D. Vicente! Carderera Calleja.
H. sido fijado 810 108 litiofl de cost.umbre el edic-
to coovocaodo , OpoII.ioneB para Ja pro.isión de
un beneficio coo oargo de Socbaut.re, ...aoante en la
Santa Igte.ia C.t.dral de est. oiudad. El plazo
pua firmar de oposioión tuminarlÍ el dí. 17 de¡OB
corri.u Lea.
1:1 Subintendente militar D. Emilio Diez A.traD-
gllia, ••cendido, qua suv{. en el parque d. elta
pIna, ha sido dastinado á la Ordenación de pagos
de GUerra.
Para sustituirle ha sido designado el Comiu,rio
de GlUtrra de ae¡und. cJIl8& D. ~houet aint y
Sánchea, como ioter..ntar en el parque de artille·
ria de l. misma.
Re juot. gen.ral c.lebrada el demingo último
por al casino IlGabioets de Reoreo" para la renO'
...ación parcial d. cargo. de la Directiva, fnerol:!.
d_iglladot loa Sr... D. Simóo Laolaustra, D. José
Barbudo y O. FranciMoo AHné pira los de .icepte·
,ident., eentador y liIecntario respectiumnte.
Tambilin la Sooiedad 110.0101 de Jác&" d&llignó el
día 2' del pando Dioiembre á D. Manusl Ripio
(rflSl.gido) pan. pusidente, á D pre Cuas para
.jc.presidentl,.o IUltitoción del difunto O, Igoa.
cio Barrio y 'O. Antonio Lac.s. (reelegido) p.ra
eontador.
-
Cumpliendo inuoasabl. formalidad legal, .1 joe-
TIM" reunió en la S.la Oonllistorial de sita oiudad
bajo l. pre.idenoia del diano magilltradll de la Au-
dilncia pro... inoial de HueacI, O. Jose Roig Trilla,
la Junt.a gen.ral de euru~inio para al exámen d.
In act... parcialel y recu.nto d. aufragiol, siando
proclam.do dipntado elsoto por ..toe distrito por
i 809 TOto., nueatro muy c.••iderado amigo el
Elcmo. Sr. Daque d. Bi.oDa.
No han result.ado, pn"', illfucdadu nue.t.ral es-
paranua optimiatas, al lonnciar en númerol ante·
1l0rel, ooa nutrida ...ot...ión en f....or del jo..n
aristócrata qoe con c.lo digno de toda encomio
Titile deld. el aao 1.99 repre..otando en OClrha á
late paLa.
Loa 680' vo~s emitidoa expont'n..menta por
DUeltrol correligionarios lin e/lt.1.ulo alluno mio·
tui.l y ¡uiados sólo por la pu~ueslón y con...io-
ción polítiou, y por su. adhe.i6D." la penonl l.na
"piraba á la rH1.eooi6o, hao ...ido á poner de
manifi..w ona TeS m•• el arra¡ao de 1.. id... libe-
r&le. eo eate país y la gratitud de lile habitante.
hacia quien, oome el duque d. Bi ...ona, tan d..ill'e·
reaadament.e s. ha ~utituido e. d.l.nsor de 101
iotlrll8u mora~e. y matarialea d. la comaroa Olon·
taO.sa.
BaD.lIido deltin.doe' la oomandancia de Cara·
binero. de "ta provincia los ugundo. bnientee
d.l referido oUer'po, O. Antonio Verdes RodrígueJl
J D. Joré Lópes Torrado•
(
Parareprelentar" eflt. oiudad en el Direotorio
d.l.. oiud¡adae.aragun.sa., que mur en br....e ha
•• conatitair.. en Zirago..., a( objsto de llevar á
la r'alihoión 101 acu,erdol t.omadol por la Anm-
bln d. alcaldel 'Tellni"d. en aquena capital el 18 d.
Octubre tlt.imo, noeltro Ayuntamiento ha dasig-
bado al preltigiolo abo.edo, hijo de esta oiudad,
D. Mari.no Sáuobell Ga.tón, y II no menos iluatra:
do profe.or de la F"cultad de pereoho, D. Antonio
Royo VillanoYa, bijo del inolvidable ingeniero,
D. Mariano, natural deSlillent.
-
L. Dipataeión pro....inoial ha tomado el buen
lcuerdo de aumentar d pago de baberel ¿ 1.. n,,-
drizas lIoe laoten expóeit.o••
Dude 1.0 de Enero aotual lle aboaarán quinoe
p~retas ..eOloales á 11.8 nodrius que tomen expó-
litos durante J08 di ... y ooho primeros mese9¡ y,
durante elaftp del d..te~, •• abonarán diez pen·
tu menlnalel.
Lat nodrizas qn. con anterioridad á 1.' de Enaro
iotllgan expó.itoa , 111 cllili"do, peroibirí.n aquell..
cantid..del, pero sojst.í.ndo.e.l t.iampo de'ermilla-
do de 10t dOI anOI y madio.
y á 1.. que loa ouideD por mÁa de a.e t.¡empo,
teutiauará abonándoaele. ooho peset.. lDenlualea
butl.oompletar 101 ouarenta y doe ml'ee. " que
bacilUl refenncia 1.. dispOlioioDn .... igente3 Don
Interioridad. •
lear que la cuestión mitad religiol', mited dinásti
ca que boy ventilan 108 marroquíep, termiue por la
Jaia .cei60 de los beligerantes. Las noticias SOIl fa-
'Dribles á la causa de la legitimidad J del progreso,
&illlboliz'lda eo la pt'rSOIl8 del 8ultán Abd-el-Azila.
Tal Tea su 81tuación no sea tan deseiperloda como
dao , entender las informacionel pt'riodístic:u. Las
oficilles dan motivos para suponer que pronto toma·
nel desqulu de ladlfrota de Rabbama. Veremos lo
que los acontecimieotoy dicen. .
No tardarán en hablar.
golre tanto la opinión se fija poco en 108 actos del
Gobieroo. Este padect ahora el acoso de los elndí.
dato8 á la diputaci6n á Cortei, el Qea:cont~nto sordo
de los que no encuentran en él io.trumanto dócil
de &U8 ambiciones, la& preOCUptlCioDes propias de
con61ctQ!iil COlDO lo- planteado. en CádJZj con motivo
del paro forzoso á que se verá re~uc;ida la ma(>strao·
za d~1 arsenal etc. etc. '-
Pero la GaCt/a DO permanece muda. Ay.r mismo
publicaba uu dt:creto disciplinando los gasto. de
material. Por e..ta dispo.ición se hace al jere de la
depeudencia re'¡'pIlnlable peu.ooal de laá deudas que
deje en la l:Lctminlatr&Ci60 de eiOi rondORj 1 coo ello
le ataja el camino de l. inmoralidad que en estos
dispendios clandeitinoe soU. imperar. Ea un grani-
to de areoa en la montaáa que bay que levaotar;
pero la inteocióD merece aplauso.
y nada máe por hoy, siuo dellear Q ¡ostectores UD
felicísi:oo atl.O.-Moutaoés.




























































































Arroz valenciano en clases Bom-
ba y Amonquili, desde lo má~ supe-
rior á lo más económico.
Pimienta, clavo especia, canelas
cañn y fina, en rama 6. molidns á
gusto del consumídor. .
Anís en grano, piñón fresco, p'-
miento murciano dulce, puro espe-
cial para emb >tidos y el picante de
la vera. _
Para salazón d. oarnee: 8.1 en grano de N&u11
de piedra,p'D••
Comercio de JOSÉ LACASA, '
MAYOR, 28, JAC{\..
Raoe (alf. un jovan de 16 á 17 aftos qoe Jltve
por lo men_s dOI aftoa en el ramo de Ultramarino',
gao ará. lu.Ldo o
Informes en el Comercio de Ultramarino! d.
Emilio SahúD, Ramiro .1 MODje, núm. aa, BUllO"
(1l0(~IJT[~ ~~ JALÁ ~U~ORA~O~ A ~Rm
MARCA SANTA OROSIA
,
l!lil'D:¡JÜ(!/i!G,i[ il,. ~tlil~<llill~iI' W<llililll
(Sucesor de Angel Jiménez)







ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
eu dicha casa en tejidos y un 5 por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dieho día, después de aju~tado el género á con.
formidad del mismo, se le entregará como regal6 en metálico ellO y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abyaza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
105 lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamen.te, de re.
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'l\A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJA:a.S:m
PAGO AL CONTADO
que quita en un momento lo!' más acerbos doloreS
de mut>Juf.j (>s la ú01<:a de todas las prf:'paracione8
cuyo ert'cto es eficaz,
El el1xir deutifrico del mismo atltor sirve para foro
holecer los dientes flojos)' destruir el caries, cura 138
lluxiolJl'li de boca y todo princrpio de escorbuto dau.
do;í las encías Un. helio color ro:;ado
Pre... io de la otOUtir13 1 : O ptas. frasco,
Precio del elixir 1,25 Y 2 ptas. frasco.
Unic() depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUÉ
No más dolores de muela.
Paso á -la OOONTINA PERRET
MAQUINAS
Estr' chocolatl" e:<ola compui'blu única ~. exclusiva~l.l"llIl' cnn
lll:lll,,'-ia'> verd.¡dl'l'alllt'IlIC alirlll'lIlicias .... I'SIOlll:lrales ~hmu son
Cacao, Canela y Azucar. Xn eOllli,'ne I)ilt~lllla suslallc'iil 1l1lt'i\'i1 á
1..1 :;:lIllIl. El IItHo lo IJt'urlll! se cHIIVCllrel'a de Sl,I riquisima cali·
Ihul COIl arrt'gl/l ;'. sus prt'l'ius,
Precios económicos: desde 4 rcale~, aururnl:HH.lu $ucesi\'amenle un I'edl lJasla 8,
l'ida;¡e ,',1,1 marca en los eslaLlecimienlos q!Je ten~an coloniales, de esla provincia ~'Ia
UI) Zal'agoza, '
DE~~aLT@a:
ZARAGOZA: O, Err.ilio Oliele frenLe a San Gi!.- Sos: O. Pedro Soleraso-RuESt'J.:
O. Josd Vie'ia,-IIUEsc,\.: O. Ramón Duch.-Ja(,3, D. Salvador Valle.
.\ los cornpr<HJolocs paril mlrer' il venller se les abonara medio real por libra de lo!
pr/'('ilh intlic:luo,¡,
P.'¡'('iU5 <1 .... la C¡II!"!a Ceilall 1,·, molida a la "isla del pllhlico, 4 ;Jeselas libray la onza 35
tOPfllillld';
p' ra picar carne y hacer embutidos
Se lIcnde11 y alquilan en La lacetana de
JU_L\' LACIlSA y IIERlv1AI':O.
Arrocés, especias, canela molida




Guantes abrigo en cabritilla. par.a seño-
ra y caballero.
Quinqués para gas acetileno y mecheros
sudtos para los mismos.
,\\áquiuas de triturar :r embutir caJ-nc,
alquilándolas á precios muy económicos.
Bonitos calendarios americanos
Gran surtido en braseros, estufas y ca-
loríferos.
.\/a)"or, 15.
PA IlA ~Y1TA Il ~l T~FO ~HO~ ~RASmO~
úsesé el combustible
EL SIGLO
SE ARRIENOA.-El piso principal de la ca~a
con jardíu, núm. 6, duplicado, de la caBe de Saoto
DomlDgo.
En el Reghltro de (a propiedad darán razón,
Bellido, 26,./ACA
Dtsde 1.- de Diciembre, quedará .bierl.a como
eu afios aoteriorer::, en la cuaL se darán Jecoiont's
de dIbujo natural, adorno, lineal, pai"&Je y flores,
siendo las bora!! de "Iase de seis á. siete y medie y
de siete á nueve de la noche.
Me"l1lolidad de cada clase, cu.atro pfSttas
Lec -ioues de dibujo)' piotua á domicilio á borall
y precios cQl\veociooalel:',
Eu la millma se bac~n ampliaciont's al lápiz y al





1\0 despide tufo ,,¡ ola,· ,i1gullo y
es ellllás limpio ele tOl!OS los eH "bo-
lleS,
'Precio del saco l/evado ti dOlilicilio 6:25 pIs.
DelJóJito do corbón de SANTIAGO ROl\IAN
Luna, 11,
HERRAJ carbonizado
Se arrienda ó dará a medial eu mOl' bUf'UllS con·
dicloDe~ la pardiua lJamllda l:Carnl..':ca[ de E.,t'at_
tíO n prÓXIma á ~Kuta··d¡1\ Tlt'ne unas dit7. f'llhizA-
JEl.:l de tIerra laborable p"r foliada, PU su mayorJa
de buen" callda,l, una viú¡t con \:l 000 c~pa... , tln
JlllHl~IOcon 1000 8Iml:'onl'osjOI'eneil, que luce ~res
81iol; producen, un bosque de carraSClls y variOR
yermoR á incultos, con I(JI' qU~-plieda8oatallerll8 un
regular atajo) do gallado, 'l'ulIla adamas can espa,
ciul'a oon I)OZO de ¡"bllndaute aglla y dos huertOIl
Para informes dirigil'se á. la 'Iodll de R Elloar·





SE ARRII!:NDAN por precios módicos, un cuar-
to piso COIl muohas y espacios.1s babit.aciones, ale.
gres vistas y abundll.nte Bol¡ una habitacióo en ter-
cer pIsO, compuesta de '·arias bien decoradas y con.
fortables dl:'l)f'O'leuciaflj "arias habitaciones t'n muy
bUf'nu coodiciollf's d ... confort, en 1.0 y 2.- pi'lo, y
dderent.cll depellll ...nnias ell pJauta bajll y bod..ga
P&ra porm ...oores dlri~i~~ea la .,inda de Ramón
Eilcartío, plata de $an Pedro, núm. 4,
